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Es tan poco lo que en España se 
hace para el desarrollo de esta gran 
riqueza, que parecerá ridículo el con-
signarlo. 
Acordó el Ayuntamiento de Murcia 
adoptar medidas para adelantar dinero 
á los colonos á cuenta de los capullos, 
y no se ha hecho nada después de 
anunciada la suprema resolución á 
bombes y platillos. 
¡Lástima que tan grande riqueza 
esté sumida en el mayor abandono! 
Nos quejamos—por ejemplo—de que 
pagamos al extranjero 75 millones de 
pesetas por el algodón, y no pensamos 
que en diez años podemos desarrollar 
la riqueza de la seda por más de 100 
millones de valor. 
Desgraciadamente no hay personas 
ni Corporaciones que cuiden de tan im-
portantísima materia; son pocos ios que 
la estudian y menos ios que quieren 
aprenderla. 
En España, cuna de la seda en Eu-
ropa, hay pocos morerales, se cría el 
gusano en peores condiciones que en 
la antigüedad, y se venden los capullos 
más baratos, porque no se han acep-
tado los modernos procedimientos que 
en las comarcas sederas han mejorado 
las condiciones de la seda. 
En cuencas enteras y despobladas de 
nuestros ríos, no se ha plantado una 
morera, cuando en Italia han cuidado 
tanto y con gran éxito de fomentar los 
morerales en los secanos, utilizando 
hasta los corrales del ganado y los pa-
tios de las casas de campo. 
Allí tienen hoja buena, abundante y 
barata; aquí la tenemos mediana, es-
casa y cara. 
¿Puede desarrollarse la sericicultura 
sin moreras? 
En Italia se cría el gusano en las 
debidas condiciones; cámaras limpias 
y ventiladas, temperatura media cons-
tante con la estufa, y la renovación del 
aire, según conviene; selección de los 
gusanos muertos y enfermizos; espacio 
suficiente para el desarrollo de los 
mismos; esmero científico y práctico 
que produce mayores rendimientos. 
Aquí todo lo contrario: cámaras su-
cias; temperie, la que quiere la natura-
leza; los gusanos aglomerados, y re-
vueltos los sanos con los enfermos; y 
la producción menor que en cualquiera 
otra comarca sedera del mundo. 
En Italia, los cosecheros saben cla-
sificar, ahogar y conservar los capu-
llos; hay allí mercado de éstos todo el 
año, y los sederos italianos saben lo 
que venden, y por lo mismo mejoran 
las clases para obtener con el mismo 
gasto mayor utilidad. 
Aquí, ai revés: ni saben clasificar, 
ni ahogar, ni conservar; llega la co-
secha y venden todo el género revuel-
to, ignorando que del bueno ai malo 
hay una gran diferencia en el precio. 
Como ignoran todo esto nuestros 
cosecheros, no cuidan de obtener bue-
nas clases, de separar los gusanos en-
fermizos para que no haya chapas, de 
colocar los sanos muy anchos para que 
produzcan más arrobas y no haya oca-
les; de llevar, en fin, buen género para 
obtener con ios mismos gastos y el 
mismo trabajo hasta un 50 por 100 de 
aumento en el precio, que es la dife-
rencia que suele haber entre lo bueno 
y lo mediano en este rico artículo. 
En Italia hay Corporaciones celosas, 
personas inteligentes que vienen cui-
dando del desarrollo de la sericicultura, 
y que lo han conseguido en no muy 
largo plazo; en España no hay nadie 
que se ocupe de esta materia, que yace 
sumida en el mayor abandono. 
¿Y á qué decir más? 
Dudamos hasta de que se lea este 
artículo por aquellas personas que 
están obligadas á impulsar esta gran 
riqueza, que ha sido en España inmen-
sísima y esplendorosa; en Cataluña, 
Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Toledo y otras provin-
cias, se producían muchos millones en 
seda. 
¿Por qué no se ha de intentar—sien-
do tan fácii—que la sericicultura reco-
bre en España su antiguo esplendor, y 
llevara á la agricultura nacional un 
auxilio de 100 millones de pesetas ai 
año, más los beneficios anejos á una 
nueva riqueza? 
Y para terminar: Italia produce hoy 
38 millones de kilos de capullo; Fran-
cia, 7; Austria-Hungría, en menos de 
quince años, 6; y la pobre España un 
sólo millón de kilos, cuando su pro-
ducción debía y podía exceder á la 
italiana. 
¿No hay hombres públicos, no hay 
regeneradores que quieran ocuparse de 
esta verdadera cuestión nacional? 
L A F 1 L 0 X E R A M HUESCA 
Acaba de ser reconocida la existen-
cia de la filoxera en el término de 
OI vena (Huesca). E l foco es de gran 
extensión. 
Con tan triste motivo han celebrado 
una conferencia el Gobernador civi l , el 
Presidente de aquella Diputación pro-
vincial y el Ingeniero Agrónomo don 
León Laguna, cuyo señor demostró que 
efectivamente era cierta la presencia de 
la filoxera, según los estudios por él 
mismo practicados en vides proceden-
tes del término de Olvena, y compro-
bados por el examen microscópico, re-
petido en el despacho del Gobierno 
civil ante los señores citados. 
En la reunión de que damos cuenta 
se dispuso la salida del Sr. Laguna para 
el término filoxerado, con objeto de 
estudiar la extensión del mal é infor-
mar acerca de las medidas más conve-
nientes á corregir sus terribles efectos, 
publicándose al mismo tiempo una 
circular del Gobierno civil sobre el par-
ticular, que aparecerá en breve en el 
Boletín oficial de la provincia de 
Huesca. 
C O N T R A L A M O S C A 
del maiz 
Desde hace algunos años viene no-
tándose la presencia de una terrible 
plaga en el maíz, conocida con el nom-
bre de mosca. 
El mal consiste en la presencia, en 
el interior del grano, de una larva ó 
gusano que, alimentándose con la pul-
pa interior ó harina, la sustituye relle-
nando el hueco con múltiples huevos, 
para una vez cumplida esta misión, 
convertirse en mariposa (mosca) y salir 
al exterior, taladrando la corteza del 
fruto. 
Es notable la circunstancia de que 
con frecuencia ocurre no notarse en el 
grano afectado ninguna señal externa, 
lo que podría dar lugar á grandes con-
troversias respecto á la generación es-
pontánea. 
No es nuestro ánimo entrar en digre-
siones científicas; lo importante y prác-
tico es, como lógicamente se deduce, 
que el grano afectado no reúne condi-
ciones alimenticias; el pan con esta 
pseudo-harina fabricado, no es pan, y 
así lo demuestra también su repug-
nante sabor. Los labradores, siu em-
bargo, lo utilizan á falta de otro al i -
mento. 
Los signos externos son bien osten-
sibles; lo primero que nota el observa-
dor es un pequeño punto blanco en la 
superficie del grano, que aumentado 
paulatinamente, llega á convertirse en 
un orificio, que da salida á la crisálida, 
metamorfoseada en mariposa. 
Seccionando el grano, se ve el interior 
relleno de huevecillos, y con frecuen-
cia se halla la larva ó gusano. 
En los grandes depósitos, hórreos, 
arcenes, etc., etc., efecto de la fermen-
tación á que da lugar el acumulo de 
materia orgánica, se desarrolla un ex-
traordinario calor, bien perceptible por 
el contacto de la mano; y en un perío-
do avanzado del mal, un sinnúmero de 
mariposas en el depósito de los granos 
ó de las espigas se encargan de de-
nunciarlo á primera vista. 
La causa de que esta plaga vaya en 
aumento, es principalmente el aban-
dono de nuestros labradores, que no se 
cuidan de poner remedio al mal, ni 
siquiera de evitar su propagación. No 
recelan en guardar en el mismo depó-
sito el grano afectado y el que no lo 
está. 
Afortunadamente, sin grandes gas-
tos n i sacrificios puede remediarse esta 
plaga. 
Los medios son tan racionales como 
prácticos. 
A l parecer, la propagación del mal 
se efectúa de dos maneras: primera, por 
la semilla, sea que la germinación no 
es capaz de destruir el germen de la 
enfermedad, sea que los granos, afec-
tados en alto grado, no germinan y se 
encargan de conservarla; y segunda, 
por contagio. 
De la primera causa se deduce la con-
veniencia de emplear semilla sana, y 
de la segunda la necesidad de aislar el 
fruto sano del enfermo. 
Puede sanearse el grano enfermo 
para sembrar, poniéndolo la víspera en 
maceración en una disolución de sul-
fato de cobre al 4 ó 5 por 100; procedi-
miento que conocen bien nuestros la-
bradores, porque lo vienen empleando 
con el trigo para combatir el tizón 
(caruncho), por» el cual se obtiene á la 
vez la más pronta germinación. 
Para detener la enfermedad en su 
principio, basta someter las espigas á 
una temperatura de 40° centígrados, lo 
que pueden hacer con facilidad los la-
bradores valiéndose de los hornos des-
pués de secar el pan. 
Es de advertir, por último, que inñu-
ye poderosamente en el desarrollo del 
insecto la temperatura á que está so-
metido el maíz en los hórreos, desde el 
mes de Mayo en adelante. 
Antes de esa época, poco desarrollo 
adquiere el mal, cuyo aumento se evi-
tará desgranando el maíz en dicho mes 
y guardando el grano en lugar fresco. 
Ahora que no está lejos la época de 
la siembra del maíz, recomendamos á 
los labradores estos sencillos procedi-
mientos, especialmente la maceración 
de la semilla en la disolución del sul-
fato de cobre, con lo que creemos pres-
tarles un señalado servicio. 
LA 
de Córdoba 
El Jurado calificador de los produc-
tos de dicha Exposición, organizada 
por la Cámara de Comercio de aquella 
capital, ha acordado conceder los pre-
mios siguientes: 
Difloma de honor.—Al aceite fino 
de la fábrica aLa nueva España», pre-
sentado por D. Carlos Carbonell, fuera 
de concurso. 
Primer premio (de 750 pesetas).—Al 
aceite presentado por D. José María 
Campos Fernández, de Puente Genil. 
Segundo premio (de 500 pesetas).— 
A D. Antonio Pérez Alcázar, de Es-
pejo. 
Terceros premios (de 250 pesetas).— 
A D. José Luis Castilla, de Priego; don 
Vicente Antonio Torres, de Lucena; 
D. Pablo López Ramírez, de Cabra; don 
Francisco Gómez Cerveró, de Puente 
Genil; D. Vicente Orti Peralta, de Cas-
tro del Río, y D. Rafael Vega y Comas, 
de Espejo. 
Cuarto premio (de 50 pesetas).—A 
D. Trinidad Linares Martos, de Priego. 
Menciones honoríficas.—D. Francis-
co Villalba, de Montero; D. Juan Es-
trada Velasco, de Bujalance; Sr. Mar-
qués de Cabra; D. Manuel María Melgar 
Padilla, de Puente Genil; Sres. Carbo-
nell y Compañía, de Córdoba; D. Esté-
ban Galisteo, de Carcabuey, y D. Luis 
Medina Rojas, de Montero. 
También se otorgó un premio de 200 
pesetas para las diferentes muestras de 
aceitunas presentadas por los señores 
Delgado Martínez hermanos, de Cór-
doba. 
N U E V A F O R M U L A 
coDtra el n ildin 
El Dr. Cavazza propone un nuevo 
modo de preparar el caldo bordelés, 
que merece ser tomado en considera-
ción. Como base para preparar la fór-
mula, se sirve del agua de cal saturada 
y limpia ó apenas blanquecina. La pre-
paración del agua de cal es de todos 
conocida, bastando para obtenerla co-
locar en un recipiente cal ordinaria, 
sobre la que se vierte el agua. Se 
agita el líquido unos minutos y luego 
se deja en reposo un cuarto de hora, 
con objeto de que vaya al fondo la caí 
suspendida, pero no disueita. E l agua 
limpia que sobrenada se trasiega y 
sobre ella se vierte el sulfato de cobre, 
disuelto previamente en 10 litros de 
agua caliente, pero cuidando de hacer 
la mezcla cuando esté fría. Con 700 
gramos de sulfato de cobre por hectoli-
tro de agua de cal, se obtiene una d i -
solución neutra, de composición cons-
tante y de un hermoso color celeste, 
que se aplica á la vid contra el mildiu 
y á los árboles contra las enfermeda-
des criptogámicas que los atacan. 
El Dr. Cavazza resume así las ven-
tajas de esta fórmula: 
1 E c o n o m i z a una cierta cantidad 
de sulfato de cobre. 
2.* Facilita el trabajo de la bomba, 
porque no contiene granulaciones ó 
substancias que obstruyan el pulveri-
zador. 
3 / El pulverizado es más fino y se 
seca más pronto. 
4. ' E l caldo se adhiere mejor á las 
hojas, y , por lo tanto, no lo arrastran 
tan fácilmente las lluvias. 
5. a No estropea los vestidos ni co-
rroe ni incrusta el cuerpo de bomba. 
6. tt Permite mayor rapidez en el 
trabajo, pudiendo sufrir la bomba ma-
yor presión. 
7. a No está la fórmula sujetaá mo-
nopolio alguno, pues cualquiera puede 
preparásela. 
* 
* * La dosis de sulfato la conceptuamos 
pequeña, especialmente para preservar 
los viñedos de los rots. Además, no se 
indica la cantidad que debe emplearse 
de cal viva para obtener la lechada. 
Sin embargo, aconsejamos se ensaye el 
nuevo procedimiento, empleando para 
hacer la lechada 350 gramos de cal 
viva utilizahle por cada 100 litros de 
agua. Decimos utilizahle porque la 
parte de cal no disuelta que vaya al 
fondo, debe sustituirse por otra porción 
igual que se disuelva, á fin de que la 
lechada resulte á las dosis indicadas. 
Correo A g r í c o l a y Uercaul i l 
{ N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Sevilla 10.—Avanzan los trabajos de 
la recolección, que da buenos resul-
tados. 
Precios: Tr igo barbilla, de 49 á 45 
reales fanega; blanquillo, de 43 á 46; 
cerrados, de 54 á 56; mezcliilas, de 
53 á 55; pintones, de 52 á 54; tremés, 
d e 4 4 á 47; centeno, de 30 á34; ceba-
das: del país, de 34 á 36; extremeña, 
de 33 á 35; avenas: negra, de 22 á 
23; rubia, de 21 á 22; maíz, de44 á 46; 
garbanzos gordos, de 96 á 110; regu-
lares, de 74 á 82; medianos, de 50 á 58; 
habas: tarragonas, de 40 á 42; maza-
ganas, de 44 á 47; chicas, de 45 á 47; 
mijo, de 70 á 72; panizo, de 41 á 43; al-
piste, de 54 á 56; altramuces, de 22 á 
25; arvejones, de 40 á 43; cañamones, 
de 70 á 74; carillas, de 40 á 42; esca-
ña, de 22 á 25; yeros, de 44 á 46; zai-
na, de 34 á 40; guijas, de 42 á 44. 
Afrechos: rebasa, de 27 á 28 reales 
quintal; fino, de 26 á 27; basto, de 25 
á 2 6 . 
Harinas: de primera, de 19 á 20 rea-
les arroba; de segunda, de 18 á 19; de 
tercera, de 12 á 14; sémolas, de 20 á 
21.—El Corresponsal, 
Huéscar (Granada) 11.—Precios 
en pesetas de los artículos de exporta-
ción en el mercado último: Trigo fuer-
te, á 14,25 la fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 8,25; cebada, á 8; pani-
zo, á 7,25; habichuelas finas, á 17; 
harina fuerte, primera, á 4,75 los 
11,50 kilos; ídem ídem segunda, á 
4,50; ídem candeal, primera, á 4,75; 
ídem segunda, á 4,50; cáñamo, á 11; 
ídem colas, á 4,50; esparto largo, á 
1,50; ídem de embarque, á 0,63; alqui-
trán vegetal, á 2; vino tinto 11°, á 3 
los 16,50 litros; anisados dulces, de 20 
á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Isidoro Monzón. 
^ Bujalance (Córdoba) 11.—Los 
precios en plaza hoy, son los siguien-
tes de granos y aceites: 
Trigo, de 47 á 49 reales fanega; ce-
bada, á 34; habas, á40; garbanzos, de 
50 á 80, y aceites, de 39 á 40 arroba. 
La cosecha de cereales se presenta 
buena, y esto explica la baja de dichos 
a r t í c u l o s . — J . ]S[. 
Jaén 10.—La demanda de asei-
tes ha aflojado, pero los precios se sos-
tienen sin que hayan perdido el alza 
que tuvieron anteriormente. 
Cotizamos: Clases corrientes, de 41 
á 41,50 reales arroba; superiores, de 42 
á 42,50. 
El vendedor presta la corambre y los 
precios son sobre vagón en és ta .—El 
Corresponsal. 
#% Córdoba 9.—El alza en el mer-
cado de aceites se ha contenido por re-
cibirse menor número de pedidos, pero 
la cotización revela firmeza. Págause 
las clases corrientes de 41,50 á 42 rea-
les arroba, j las superiores, de 42 á 43. 
E l Corresponsal. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y según bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 106 pesetas hectolitro; corriente, 
de 95°, á 102; ídem de 88°, á 90; orujo, 
de 88°, á 82. 
Algar robas .—3,75 á 4 pesetas el 
quintal. 
Almendrón.—A. 105 el quintal. 
Almortas. — (Guixes), á 16 pesetas 
cuartera. 
Alubias. — Blancas, á 26 pesetas 
cuartera; cocorosas, de 27 á 30. 
Arvejones.— (Vesas), á 14 pesetas 
cuartera. 
Alpiste.—A 24 pesetas cuartera. 
Avellanas.—Negrita superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero pri-
mera, á 51,50; cosechero buena, á 
48,50 pesetas. 
Azafrán.—A 4,50 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Habas.—Para cocer, de 20 á 21 pe-
setas cuartera; para ganado, de 17 á 18. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quintal. 
Trigo.—De 19 á 20 pesetas cuartera; 
trigo (jeja), de 19 á 20,50. 
Vinos.—Benisalem, gorgallasa, á 24 
reales cuartín; alicante, de 22 á 29; 
tinto, de 9 á 10°, de 14 á 15; de calde-
ra, el grado, de 0,90 á 1,00.—^7 Co-
rresponsal, 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Dalmiel (Ciudad Real) 7.—El viernes 
de la semana anterior descargó una 
fuerte nube de piedra que destrozó en 
este término una gran parte de plan-
tíos y siembras. 
Se presenta una gran cosecha de 
uva, y la de cereales es buena en cuanto 
á cebadas y trigos; no así de candeales, 
que es muy corta porque sufrieron 
daños de los hielos. 
Los precios que rigen son los si-
guientes: 
Candeal, á 13 pesetas fanega; trigo, 
á 12,50; jeja, á 12,50; centeno, á 10; 
cebada, á 7,50; panizo, á 15; anís, á 
22,50; vino tinto, á 2,75 pesetas arro-
ba; ídem blanco, á 2,50; vinagre, á 
1,75; fiemas, á 5; aguardiente, á 15; 
alcohol de 38°, á 16; aceite, á 10; pa-
tatas, á 1,50; queso, á 20; habichue-
las, á 4; lanas, á 15.—El Corres-
ponsal. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 
9.—Encalmado el mercado de trigos y 
en alza el de vinos. 
Regulares los campos. 
Cotizamos sobre vagón en la esta-
ción de Villacañas: 
Trigo, á 13,25 pesetas los 44 kilos; 
cebada, á 9 los 30 ídem; azafrán, á 110 
el kilo; patatas, á 2 pesetas la arroba 
de 11,50 kilos; queso manchego supe-
rior, á 24; vino tinto y blanco, á 3,25 
pesetas los 16 litros. 
Hay buenas partidas de lana y se de-
sean precios. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Pedro Villarrubia L . Bravo. 
Toledo 10.—El trigo ha des-
cendido á 50 reales fanega, con ten-
dencia á mayor baja. 
La situación de las cosechas en la 
provincia es muy diversa, habiendo 
comarcas superiores, buenas, regula-
res, medianas y malas. 
Las patatas, á 8 reales arroba.— Un 
Subscriptor. 
DE CASTILLA LA V I E J A 
Medina del Campo (Valladolid) 10.— 
A l mercado de hoy han entrado 1.100 
fanegas de trigo, 50 de centeno, 500 de 
cebada y 150 de algarrobas, cotizán-
dose, respectivamente, de 41 á 41,50, 
31 á 31,50, 30 á 31 y 32 á 33 reales 
fanega. 
Las patatas viejas á 10 reales arroba, 
y las nuevas á 15. 
De ganado lanar entraron de 11 á 
12.000 cabezas, habiéndose pagado las 
ovejas de 70 á 80 reales una, y los cor-
deros de 50 á m.—T. M. R. 
Cigales (Valladolid) 10. — E l 
vino ha tenido una nueva mejora de 
precios. Se han cotizado 1.000 canta-
ras, á 16 reales. 
Siguen superiores los sembrados y 
regulares los viñedos. — Un Subscrip-
tor. 
Vlllada (Palencia) lO.—En el 
mercado de ayer se pagó el trigo á 40 
reales las 92 libras. 
Buenos los campos j e l tiempo.—C. 
CRONICA DK VINOS Y CKRllAUCS 
Villalón (Valladolid) 10.—Situa-
ción del mercado de ayer. Desanimadas 
las compras y flojos los precios. 
AL detall se consig-uió el trigo á 39 
reales las 94 libras. En partidas se ofre-
cen 4.000 fanegas, sobre vagón en V i -
Hada, á 41,50 reales, pero sólo pagan 
á 40,50. 
EL centeno á 30 reales fanega, y la 
cebada de 27,50 á 28. E l queso, á 50 
arroba. 
Muy concurrido de corderos el mer-
cado, vendiéndose casi todos de 40 á 46 
reales uno. 
El estado de los campos es muy sa-
tisfactorio.— C. 
^ Cebreros (Ávila) 11.—El mer-
cado de vinos de este pueblo se halla 
casi en absoluto paralizado, debido á la 
subida que en poco tiempo ha experi-
mentado dicho artículo; pero á pesar 
de ello, como la última cosecha fué 
muy pobre, contamos con muy reduci-
das existencias (unas 40 ó 45.000 arro-
bas), que tenemos la seguridad de dar 
salida antes de la vendimia; mucho más 
teniendo en cuenta que va á empezar 
el verano, época en que los vinos de 
aquí son preferidos á los del resto de la 
comarca, por sus excepcionales condi-
ciones; que la cosecha de cereales de 
esta provincia y la de Segovia, que tie-
nen aquí desde ahora su único mercado 
de dicho preciado líquido, se anuncian 
como abundantes, esperándose por ello 
buen consumo; y últimamente, que 
efecto de lo húmedo que por aquí ha 
sido el año, la vid lleva un retraso de 
un mes en relación con el año anterior, 
y de consiguiente, tenemos ese mes 
más para despacharlas, hasta que haya 
vino nuevo. 
Las viñas, en general, han brotado 
bien y con bastante muestra de fruto; 
así que, aunque haya pagos que arrojen 
poco, la cosecha, si la florescencia, 
cuyo delicado período ya se ha inicia-
do, se hace en buenas condiciones y no 
tenemos alguna grave contingencia de 
las mil y una de que constautemente 
se halla amenazado el que vive del 
campo, será bastante buena, y también 
la de cereales de todas clases, aunque 
ésta aquí, como es sabido, supone muy 
poco, por el escaso terreno destinado á 
este cultivo. ¡Dios haga que así sea, 
porque buena falta nos hace. 
Cotizamos actualmente: Vino seco, 
á 15 reales, y sabroso ó abocado, de 
13,50 á 14 la arroba de 16 litros, con 
tendencia al alza, á pesar de la poca 
extracción.—£!. Q. 
Ríoseco 11.—Mercado de ayer: 
Han entrado 100 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 40 reales las 94 libras. 
También entraron 200 fanegas que 
quedaron en depósito. 
Hay ofertas de trigo á 41 reales las 
94 libras, pero sólo pagan á 40. 
Tendencia á la baja. 
Tiempo de calor y buenos los cam 
pos.—El Corresponsal. 
^ Amusco (Falencia) 10.—Los 
precios que han regido en el mercado 
celebrado el día de la fecha en esta lo 
calidad, son los siguientes: 
Trigo, á 39,25 reales las 92 libras; 
centeno, á 28 la fanega; cebada, á 28; 
avena, á 19; garbanzos, de 120 á 125; 
titos, á 33; yeros, á 31. 
Harina de primera, á 16 reales arro-
ba; de segunda, á 15; de tercera, á 14; 
harinilla, á 19 reales la fanega; salva-
dillo, á 9; patatas, á 7 reales arroba; 
vino tinto, á 16 reales c á n t a r o . — ^ 
Oorres^onsal. 
^% Astudillo (Falencia) 10.—E 
tiempo de un calor sofocante, propio de 
la estación, por cuyo calor excesivo se 
forman fuertes nublados que se teme 
traigan trascendencia. 
Bueno el campo. 
La situación de este mercado en e 
día de la fecha es la siguiente: 
Entraron 100 fanegas de trigo, que 
se pagaron á 40, 41 y 42 reales fanega 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 29 á 
30; avena, á 19; garbanzos, á 119; alu-
bias, á 69; yeros, á 28. 
Harina de primera, á 17 reales arro-
ba; de segunda, á 16; de tercera, á 15 
salvadillo, á 10 la fanega; patatas, á 7 
reales arroba; vino, á 16 reales cán-
taro.—El Corresponsal. 
* \ . Nava del Rey (Valladolid) 11, 
La siega de cebadas empezará pasados 
unos días. 
Buenos los campos. 
Vendidas 800 fanegas de trigo, á 4 
y 42 reales , con tendencia á la baja 
El vino blanco alcanza alto precio 
pues el nuevo se paga á 20 reales cán 
taro, y el viejo, de 22 á 30; el tinto 
nuevo, de 13á 15.— Un Subscriptor. 
Valladolid 11.—Hoy han entra 
do en los Almacenes Generales de Cas 
til la 200 fanegas de trigo, que se coti 
zaron á 42 reales las 94 libras (24,25 
pesetas los 100 kilos, ó 19,17 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
300 fanegas de trigo, que se pagaron 
de 41,75 á 42 reales las 94 libras (24,13 
á 24,25 pesetas los 100 kilos, ó 19,05 
á 19,17 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
Tnguilló; á 36 reales fanega; ceba-
da, á 34; garbanzos, de 90 á 105; habas, 
á 35; avena, á 22; algarrobas, á 33; 
yeros, á 34; patatas nuevas, á 3 pese-
tas arroba; ídem viejas, á 2; harina 
extra, primera, á 17 la arroba, con 
saco y sobre Vagón en esta estación; 
ídem de primera, á 16,50; ídem de todo 
pan, superior, á 15,50; ídem de segun-
da, á 15; ídem de tercera, á 14; ídem 
tercerilla, á 10.—El Corresponsal, 
Santander 10. — Harinas: En 
nuestra plaza, no registramos altera-
ción en los precios de 17 reales arroba 
jor las de piedra, y 17,50 por las de 
cilindro, de buenas marcas. 
Se embarcaron para la Península 
2.603 sacos. 
Centeno.—Algunas pequeñas parti-
das, que cambian de manos en el inte-
rior, se ceden á 32 reales las 90 libras 
en población, servida por línea férrea. 
Cebada .—han recibido 5.808 sa-
cos. De esta última partida, la casi to-
talidad va destinada á Bilbao, adonde 
se llevó también una cantidad de habas, 
conducida por el mismo transatlántico 
desde Méjico. 
En la plaza se detalla de 22 á 23 pe-
setas saco de 80 kilos, con envase. 
Maiz.—Se han desembarcado 100 sa-
cos. Ventas en los almacenas: bastante 
seguida, á 23,50 pesetas el saco de 100 
dios, con envase.—El Corresponsal. 
La Seca (Valladolid) 11.—Se 
han vendido 2.700 cántaras de vino 
blanco á 15,50 reales, y 50 de tinto, 
á 14. 
Hace falta agua para los trigos y 
para terminar las labores del viñe-
do.—¿7. 
DE CATALUÑA 
Seros (Lérida) 10.—For fin llovió 
bastante para aliviar á los olivares. Los 
trigos ya tienen próxima su suerte; en 
el secano no hay una gavilla, y en la 
huerta sufrieron mucho del frío; por lo 
tanto la cosecha será regular en la 
huerta y nula en el secano. Hace dos 
días se empezó la siega de las cebadas. 
Fero lo que preocupa á una buena par-
te de ios vecinos de esta villa es la co-
secha de tomates, de los cuales ya em-
pieza la exportación á la plaza de Lé-
rida, pues el día 7 se subieron las pri-
meras ocho arrobas, que se vendieron 
á 6 pesetas arroba de 11 kilogramos. 
De hoy en adelante le tendré al co-
rriente de la cantidad.que se exporten 
y de los precios á que se venden. 
Se nos ha presentado una plaga en 
los alfalfares que destruye todas las 
hojas, y consiste en una oruga negra, 
la cual no saben los agricultores cómo 
destruir. 
Los precios de los demás productos 
de esta localidad, son los siguientes: 
Trigo secano, á 16 pesetas cuartera 
de 73 litros; ídem huerta, á 15,50; ce-
bada, á 11; habas, á 13,50, aceite, á 11 
arroba de 11 kilos; judías, á 19 cuarte-
ra.—C. E. 
Pobla de Granadella (Lérida) 4. 
Hace tres días está lloviznando, favo-
reciendo en gran manera todas las co-
sechas pendientes, que prometen ser 
más de medianas, por poco que acom-
pañe el tiempo. 
Precios: Trigo, 18,50 pesetas; cente 
no, 14; cebada, 11,50 cuartera de 78 
litros; vinos negros, nuevos, de 18 á 
22 carga de 128 litros; aceite, de 14 á 
19 el cántaro de 15 kilos 400 gramos. 
/ . V. 
Valle (Tarragona) 10.—Frecios 
Vinos blancos, de 16 á 22 pesetas la 
carga de 121,60 litros; ídem tintos, de 
16 á 20 las primeras clases, 12 á 15 las 
segundas y 8 á 13 para la destilación. 
l /n ¡Subscriptor. 
^ Lérida 10. — Desanimadas las 
compras en el mercado último, bastan-
tes existencias y tendencia á la baja 
Cotizamos: Trigo de monte, á 17, de 
16 á 16,50 y á 15,50 pesetas la cuarto 
ra (73,36 litros), según la clase; ídem 
de huerta, á 15,50; cebada, de 10 á 
10,25; maíz, á estos últimos precios 
habones, á 14; habas, á 14; judías, de 
18 á 22; aceite, á 15 pesetas la arroba 
E l Corresponsal. 
Montbianch (Tarragona) 10.— 
Anisados.—A 63 duros pipa de 19,50 
y á 53, de 17,50°. 
Espíri tus de orujo.—A 77 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 12,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Espíri tus de vino.—A 87 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 14 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 11,50 duros 
los 121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ^ Co-
rresponsal. 
^ Reus (Tarragona) 9.—Sulfato 
de cobre.—En barriles de 250 kilos, á 
87 pesetas los 100 kilos; en barriles de 
100 kilos, á 88; en barriles de 50 kilos 
á 89 los 100 kilos. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarra 
gona y Valls, vírgenes, de 15 á 17 pe 
setas por carga de 121,60 litros; Mon-
blanch, de 14 á 15 pesetas, según 
grado. 
Vinos ¿iwfttf.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Valls 
de 16 á 20 pesetas la carga de 121,60 
litros, según clase. 
i&^nte.—Desti lado de vino, de 90 
á 91 duros los 68 cortés, 35°, sin casco 
refinados de 24,50°, á 14,50 duros la 
carga; selecto de 39,40°, de 100 á 105 
duros, según marcas, los 500 litros, sin 
casco; valencianos destilados rectifi 
cados, de 39 á 40° Cartier, á 104; ara 
goueses, á 102 los 500 litros, sin 
casco. 
Almendra.—Mellaren cáscara, á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, primera, á 23 duros quinta" 
de 41,600 kilos; segunda, á 22; lar-
•gueta, á 23; común, á 21; planeta, 
á 28. 
Avellana.—Cotizamos con alza: Co 
1 sechero, á 51 pesetas saco de 58,400 
kilos; cribada, á 52; negreta escogida, 
primera, á 51; grano, primera, á 81; y 
segunda, á 79 pesetas quintal de 
41,600 kilos.—El Corresponsal. 
Barcelona 9.—Frecios del mer-
cado: Trigo candeal de Arévalo y Me-
dina, á42j50 reales las 94 libras, sobre 
vagón en estación de procedencia; ídem 
ídem de Segovia, á 42; ídem id. de 
Feñafiel, á 41; ídem id . de Salamanca, 
á 41,50; ídem id. de Nava del Rey, á 
41,50; ídem id. de Sigiienza, á 40,50'; 
ídem, línea de Ariza, á 4 1 ; ídem rojo, 
línea de Ariza, á 40,50. 
Centeno de Castilla, Extremadura, 
la Mancha y línea de Ariza, á 32 rea-
les las 90 libras. 
Avena gris, de Andalucía, á 17,50 
reales los 55 kilos, á bordo en Barcelo-
na; ídem de Extremadura, á 13,50, so-
bre vagón de procedencia. 
Operaciones conocidas en el día de 
hoy: Seis vagones de trigo, superior, 
procedentes de Velayos, á 42,50 reales 
fanega; seis ídem de Nava del Rey, á 
41,50; dos de centeno, de Almazán, 
á 32. 
Operaciones del día 8: Dos vagones 
de trigo, procedentes de Arévalo, á 
42,50 reales fanega; seis ídem de Peña-
fiel, á 41; diez ídem de Salamanca, á 
41,25; cuatro ídem' de Segovia, á 42; 
dos ídem de Roa, á 41; dos ídem de Si-
giienza, á 41; uno de centeno, de Fe-
ñafiel, á 31,50; uno ídem de id., á 32; 
uno ídem de Almazán, á 31,50, y dos 
ídem de id . , á 32. 
Tendencia del mercado: Los precios, 
flojos, sin compradores. 
Llegadas por ferrocarril en los días 
8 y 9: 53 vagones de trigo y 4 de cen-
teno. 
Llegadas procedentes del extranjero: 
800 toneladas de trigo procedente de 
los Estados Unidos.—El Corresponsal. 
DE EXTREMADURA 
Don Benito (Badajoz) 9.—Se va efec-
tuando la siega de habas y cebada, re-
sultando satisfactoria; la de avena ha 
empezado con actividad porque la lan-
gosta hace mucho daño. 
En los sembrados de trigo serán ma-
yores los perjuicios. 
Frecios corrientes salvo variación: 
Trigo rubio ó fuerte superior, de 
57 á 58 reales fanega; ídem rubio ó 
fuerte, de 56 á 57; ídem blanco ó pin 
tón, de 55 á 56; ídem albar ó blan-
quillo, de.52 á 53; cebada, de 30 á 
31; avena, de 16 á 16,50; habas, de 38 
á 40; altramuces, de 18 á 19; gar 
banzos gordos, de 95 á 120; ídem re-
gulares, de 80 á 90; lana fina negra, 
de 75 á 90 reales arroba; ídem ídem 
blanca, de 85 á 100; ídem basta, de 70 
á 75; hierba cuajo, de 48 á 50; aceite, 
de 40 á 4 4 ; vino, de 10 á 12 
Para compras dirigirse a i que subs-
cribe.—Luis Rolland Nicolau. 
• Ceclavín (Cáceres) 9.—En sobre 
aparte remito á usted unas hojas de vid 
y un racimo de fruto, tal cual los he 
tomado hoy de las parras, para que se 
sirva hacerme el obsequio de mandar-
las analizar y decirme la enfermedad 
que aquéllas padecen (1). 
A l comenzar la brotación noté en un 
grupo de cuatro parras, que se hallan 
en una hondonada, unas pequeñas 
manchas amarillentas en sus hojas, y 
allí ha permanecido concretada la en-
fermedad hasta ahora que, al empezar á 
sacudir el fruto, noto la propagación en 
una forma aterradora, librándose de 
ella solamente las variedades llamadas 
Torrontres y Jaén mollar (vulgo For-
tugués). En una semana se han inva-
dido unas 2.000 cepas, y la mitad de 
éstas en los últimos tres días, sin res-
petar que sean viejas ó jóvenes, presu-
miendo que al paso que va quedará 
arrumado el pago totalmente en muy 
pocos días; con cuyo temor estoy tris-
temente impresionado, esperando que 
su diagnóstico me sirva para conjurar 
el mal.—JZ7. N. 
Azuaga (Badajoz) 9.—Merced a 
esmero con que en este Cortijo de Ca-
rillas se han hecho todas las labores 
agrícolas, y sobre todo, gracias á Dios 
podemos prometernos en esta fecha la 
siguiente producción de cereales y le-
gumbres: 
De trigo, de 19 á 21 fanegas poruña 
de tierra, habiendo sembradas 600; de 
avena, de 32 á 34; de yeros, de 40 á 45 
de muelas, de 16 á 17; de garbanzos 
de 8 á 9; de habas, de 6 á 7; de ceba-
da, de 40 á 45. 
Dicha cosecha, en relación con la 
producción de España, puede conside-
rarse, si no de sobresaliente, como 
buena por lo menos y de primera 
comparada con la de este término de 
Azuaga. 
Aquí la base de la cosecha de cérea 
les son el trigo y la avena, y de la de 
leguminosas, los garbanzos, los cuales 
van medianamente, pero regulares en 
relación con los demás sembrados de 
este distrito agrícola. 
Ayer se empezó la siega de las ce-
badas, á la que seguirá la de avena. 
Los campos de trigo están atrasados 
por efecto de las lluvias, calculándose 
no comenzarán á segarse hasta los 
primeros días de Julio. 
La cosecha se considera asegurada, á 
no ser que una tormenta ó un fuego la 
merme ó destruya, pues la maldita 
plaga de langosta está lejos de aquí, y 
además hay mucho pasto en las dehe-
sas; de modo que sería fenómeno tan 
(1) Tauto las hojas como el fruto están fuer-
temente atacadas por el mildiu.—(Noia de la 
Redacción. J 
inesperado como horroroso que el voraz 
insecto llegara á nuestros hermosos 
campos. 
Los melones nacen muy bien. — 
r. R. 
m% Medellín (Badajoz) 10.—Mucha 
calma en las compras de granos y pre-
cios en baja. 
He aquí los corrientes en este día: 
Trigo rubio superior, de 52 á 55 reales 
'anega; ídem blanco, de 50 á 52; ídem 
albar, de 48 á 50; cebada, á 26; avena, 
de 15 á 16; habas, á 38 la fanega col-
mada; garbanzos, á 100; altramuces, 
á 20.—/. S. 
DE LEON 
Salamanca 10.—Muy buenos los sem-
brados. 
Mercado de ayer: Trigo de rentas, 
á 41 reales fanega; hay de venta va-
rias partidas y la especulación sólo 
toma lo selecto. A l detall se cede á 40, 
y el trigo barbilla, á 39; centeno, á 
33; cebada, á 32; garbanzos, de 80 
á 140; harinas, á 16, 15 y 13 reales 
arroba; patatas, á 6. 
Bueyes de labor, de 1.400 á 2.700 
reales uno; novillos de tres años, de 
1.500 á 2.300; vacas cotrales, á 800. 
Cerdos al destete, á 50 reales uno; 
ídem de seis meses, á 120; ídem de un 
año, á 280. 
Fieles de cordero, de 34 á 48 reales 
docena; ídem de liebre, á 12; ídem de 
conejo, á 6.—El Corresponsal. 
Toro (Zamora) 10.—For más 
que el vino ha subido dos reales en 
cántaro, sigue activa la demanda, lo 
cual es debido á que en los pueblos in-
mediatos apenas quedan ya existen-
cias. Hay fundadas esperanzas de que 
se acentúe el alza. Cotízase de 14 á 16 
reales cántaro. 
Inmejorables los campos. 
El trigo, á 41 reales fanega y las 
harinas á 17, 15 y 13 reales arroba, 
según la clase.— Un Subscriptor. 
* \ Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca 10.—Malas noticias sobre la 
próxima cosecha de garbanzos, por lo 
que acusan firmeza los precios. Los de 
los demás granos en baja. 
Situación del mercado último: 
Entraron 150 fanegas de trigo, que 
se pagaron de 40 á 41 reales una; 
40 de centeno, de 30 á 31; 200 de 
cebada, de 29 á 30; 120 de algarrobas, 
de 31 á 32; avena, á 23; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 48, á 140; ídem de 49 
á 50, á 135; ídem de 51 á 52, á 130; 
ídem de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 
56, á 120; ídem de 57 á 58, á 115; ídem 
de 58 á 60, á 110; guisantes, á 37. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añejas, á 600 
Más de 2.000 cabezas de ganado 
lanar han entrado al mercado de hoy, 
las que se vendieron pronto y con ani-
mación á los precios siguientes: Cor 
deros, de 32 á 34 reales uno; carneros, 
de 73 á 76; ovejas, de 42 á 44; ídem 
emparejadas, de 70 á 12.—El Corres 
ponsal. 
^% Toro (Zamora) 11.—Hace unos 
días empezó la recolección de las alga-
rrobas con grandes rendimientos. 
Los cereales superiorísimos, y los 
garbanzales muy grandes y de buen 
color. 
Retrasados los viñedos y con regular 
muestra de fruto. 
Animada la venta de vinos y en alza 
los precios, habiéndose hecho las últi-
mas operaciones á 16 y 16,50 reales los 
16 litros. Las existencias son hoy 
150.000 cántaros, lo que es poco, pues 
ahora empieza el gran consumo, y 
máxime este año que la cosecha de 
cereales es abundante. 
El trigo, de 40 á 40,50 reales las 94 
libras; cebada, de 33 á 34 reales fane 
ga; guisantes, de 5 á 6 la arroba; 
El tiempo amenazando lluvia. 
Fara compras dirigirse á los Corres-
ponsales que subscriben.—Antonio Ga-
llego é Hijo . 
D E M U R C I A 
Cehegín (Murcia) 5.—La feria de ga-
nados, que en los lunes de cada sema-
na se viene verificando, se ve que toma 
incremento; la de ayer estuvo muy 
animada, haciéndose bastantes tran-
sacciones. 
Ha llovido bastante, con lo que los 
sembrados tardíos mejorarán algo. 
En las viñas se observa poco fruto y 
los pámpanos muy raquíticos, porlo 
que la cosecha será mediana. 
Los olivos ya están echando la hoja, 
pero no flor. 
En los cáñamos se ha presentado una 
enfermedad, perdiéndose por completo 
los que son invadidos. Consiste en una 
seca que se les hace á las matas á flor 
de tierra, y á los pocos días se secan. 
f Los trigos, en la huerta, creo grana-
rán bien, pero están de muy poca mies. 
Se dice que hay algunos focos de 
filoxera, pero no se ha comprobado. 
iDios quiera que no sea verdad! 
Ha decrecido la animación en el mer-
cado de cereales, cotizándose hoy de 
13 á 14,50 pesetas fanega de 55 litros, 
según ciase. 
Parece que se mueven algo los com-
pradores de vino para la quema, pues 
el de arrieros, como hay poco, también 
hay pocos solicitantes; noy se vende 
de 2 á 2,50 pesetas arroba de 18 litros. 
Los demás artículos se cotizan á los 
siguientes precios: Cebada, á 9 pesetas 
los 55 litros; maíz, de 8,50 á 9; aceite 
b andaluz, á 11,50 los 11,50 kilos; alu-
bias, á 3,75 ídem; patatas nuevas, á 
1,75; cáñamo, de 7 á 9.—/. A . C. 
Madrigueras (Albacete) 10.— 
Con motivo de estar lloviendo todos los 
días que llevamos de este mes y parte 
del pasado, se han retrasado las faenas 
del campo, como igualmente la siega 
de las cebadas, que tanta falta hace por 
as pocas existencias que hay. El año 
se presenta bastante regular, tanto en 
os cereales"como en los viñedos. iDios 
quiera que no se desgraciel 
El mercado en ésta es el siguiente: 
Vino, á 2,50 pesetas arroba de 16 l i -
tros; candeal, á 13 pesetas fanega; ce-
bada, á 9; azafrán, á 55 pesetas libra, 
pero escasas las transacciones.—C. Q. 
DE NAVARRA 
Sangüesa 9.—El estado de los campos 
y viñas del todo satisfactorio, hasta 
ahora. 
La extensión del sembradío no alcan-
za á lo ordinario, por cuanto se resem-
bró el año anterior todo lo que no pudo 
segarse en terreno de arcilla plástica, 
el cual este año hubiera dado un ren-
dimiento superior, ocasionando esta 
circunstancia una baja considerable de 
producción de cereales. 
Precios: Trigo, á 1,80 pesetas deca-
litro; cebada, á 1,60; vino, de 1,50 á 3 ; 
aguardiente de orujo, á 0,25. 
La inmensa cantidad de agua que 
cayó el día 14 del pasado Abril , bene-
fició mucho la agricultura. — ^ . Cf. 
Cascante 9. — Hace bastante 
tiempo que entramos en la primavera; 
pero en esta comarca no existe, pues 
además de ser tan escasas las lluvias, 
tenemos un tiempo impropio de la es-
tación, con muchísimos y fuertes vien-
tos; así llevamos dos meses, y parte de 
Junio, y todavía sintiendo el frío como 
en el mes de Febrero; asi es que los 
sembrados y viñedos están bastante re-
trasados, viéndose en los últimos bas-
tante cosecha. 
Las hortalizas no valen nada, por 
los vientos fríos y tuertas que hasta la 
fecha las mortifica, y que sólo Dios 
sabe cuándo cesarán. 
Los olivares con muy poca muestra, 
y la poca que presenta, el viento la 
destroza. 
Ya queda poca existencia de vino, 
pues parece sale, aun cuando está ba-
rato, haciéndose á 6, 6,50 y 7 reales 
decalitro. 
El aceite, de 58 á 59 reales arroba; 
trigo, á 2 3 robo (28,13 litros); cebada, 
á 17; maíz, á 26; cáñamo, á 56 arroba; 
patatas, á 7.— V. I . 
Barasoaín 9.—Mala la cosecha 
de cereales y con un mes de retraso, 
efecto del frío que viene sintiéndose, 
muy impropio de la estación. 
Frecios: Trigo, á 5,50 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 4,25; avena, á 
3,75; vino, á 1,25 el cántaro (11,77 l i -
tros); aguardiente, á 5.—P. de C. 
DE LA RIOJA 
Arnedo (Logroño) 5.—Hace viente 
días que llevamos un tiempo frío y seco, 
con viento Norte impropio de la esta-
ción; así es que la cosecha de cereales, 
que ofrecía ser regular á principios 
de Mayo, ha perdido muchísimo, hasta 
el extremo de que no puede espigar en 
algunos pagos; en general, será corta. 
Las viñas, aunque buenas, están muy 
retrasadas efecto del frío, y lo mismo 
sucede con las hortalizas y olivos. 
Estos sacan poca muestra, efecto de la 
negrilla, pero á pesar de tanta cala-
midad como sufre el labrador con el 
tiempo tan variable y la atmósfera tan 
corrompida, la mayor de todas son 
nuestros gobernantes. El trigo, de 45 
á 46 reales fanega; aceite, á 62 reales 
cántara, y vino, á $.—R. 8. 
Avales (Logroño) 7.—Lleva-
mos una temporada muy fría; en lo 
que va de este mes no hemos tenido 
una mañana que haya pasado el ter-
mómetro de 7 sobre 0; por tanto, la 
parra y los trigos se encuentran retra-
sados. Estos con mucha avena falsa 
por lo general; y las viñas también 
sufrieron con los hielos de Marzo, bro-
tando con bastante falta de ojos; ade-
más la concha se comió parte, y ahora 
el cuquillo parece se dispone á hacer 
todo el daño posible. Resulta, pues, 
que el labrador siempre está recibiendo 
azotes. 
La venta del vino marcha bien, pero 
los precios nada más que sostenidos 
como en la anterior.—P. A . 
*** Azofra (Logroño) 10.—En este 
término municipal y los inmediatos 
ofrecen buen aspecto los campos, a 
pesar de que el tiempo ha ido frío. Los 
sembrados, de cebada especialmente, 
están superiores y los labradores desean 
tener pronto cebada nueva, pues la 
vieja está carísima, hasta el extremo 
de pagarse casi tanto como el trigo. 
Las viñas siguen buenas, lo que no 
obsta para que se les esté aplicando la 
primera mano de sulfato de cobre. 
Animada la extracción de vino á los 
precios de 10 á 11 reales la cántara 
(16,04 litros). 
En el mercado de Nájera se ha co-
tizado el trigo de 40 á 41 reales fane-
ga; cebada, de 36 á 38; avena, de ¿v 
á 28.—¿T. O. 
DE VALENCIA 
Gandía (Va l enc i a ) 9.—Frecios en 
nuestro mercado de las frutas y horta-
lizas: Fimientos, á 11 pesetas arroba; 
tomates, á 2,75; verde, á 2; inglesa, a 
3; chinchilla, á 1,50; bajoca fina, a 
CRONICA DE VINOS Y QERXAIJCS 
1,50: ídem gruesa, á 0,75; habichuelas 
p'inet, á 4,25.—C. 
* Valencia 10.—Precios de los 
aceites en la última semana: Superiores 
del país, á 64 reales arroba de 30 l i -
bras fuera de puertas; Toledo, á 54; 
medíanos, á 52; superiores Tortosa, á 
52- medianos, á 48; interiores, á 44; 
andaluz, superior, á 44; para fábrica, a 
42' maní del país, á 47; mozambique, 
á 44; manchegos, de 46 á 52, según 
Los arroces se pagan: Amonquilí, 
precios en plaza: número 0, á 29,50 
pesetas; núm. 1, á 30,25; núm. 2, á 3 2 ; 
número 3, á 31,75; núm. 4, á 32,50; 
número 5, á 33,25; núm. 6, a 34; nu-
mero 7, á 34,75; núm. 8, á 35,50; nú-
mero 9, á 36,25. 
Medianos de arroz, a 26,50 saco de 
100 kilos; ídem en cáscara, á 21; ídem 
bombeta, de 25 á 26, en la localidad 
productora. 
No se han hecho ventas de azafrán, 
habiendo en la plaza de 110 á 120 
kilos. 
Las patatas de nuestra huerta, 7 rea-
les arroba. 
Los trigos, de 94 á 100 reales hecto-
l i t r o . — ^ Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En Mayo último se han exportado 
por el puerto de Tarragona las siguien-
tes cantidades de vino: 6.789 bocoyes, 
2.080 pipas, 703 medias, 940 cuartos y 
530 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de igual mes de 1899, acusa un aumen-
to de 13 bocoyes, 317 pipas, 242 cuar-
tos y 71 octavos, y una baja de 240 
medias. 
El Ministro de Agricultura, Sr. Ga-
set, se propone fomentar la enseñanza 
agrícola. Con este objeto encargará á 
todos los Ingenieros de Granjas expe-
rimentales den conferencias periódicas, 
instruyendo á los labradores en el ma-
nejo de las máquinas agrícolas de mo-
derna invención, que el Ministerio en-
viará á dichos centros. 
Los viñedos del renombrado término 
de Jerez de la Frontera, asegúrase que 
presentan muy mediano aspecto, por 
la filoxera y el mildiu. Esta última 
plaga está haciendo estragos en bas-
tantes pagos, y en otros muchos se no-
tan ios terribles efectos de la filoxera. 
La cosecha será escasa. 
La Átomaría Unearis, es, según la 
agricultura moderna, un pequeño in -
secto que ataca á la remolacha, dañán-
dola y entorpeciendo su desarrollo. 
Pueden emplearse contra este insec-
to las papillas arsenicales, pero no se 
han hecho experiencias suficientes para 
recomendar su empleo. 
Los medios preventivos son los si-
guientes: 
Alternar los cultivos (esdecir, reem-
plazar la remolacha azucarera por otro 
cultivo) en los campos infestados, ha-
cer siembras tempranas y emplear abo-
nos Químicos, especialmente el nitrato 
de sosa. Se recomienda mucho mojar 
la simiente en aceite de camelina. Si 
se siembra de nuevo, hacerlo muy es-
peso. 
Se reciben muy desconsoladoras no-
ticias sobre los daños que las nubes de 
piedra han causado en Yecla (Murcia), 
Puebla de Montalbán (Toledo), Daimiel, 
Calzada de Calatrava (Ciudad Real) y 
otros pueblos de las citadas provincias. 
Las pérdidas son enormes en viñedos 
y sembrados. 
Los mercados de cereales siguen en 
baja, y los de vinos muy firmes ó en 
alza. 
Los de aceite, sostenidos. 
Desde hace unos días se viene no-
tando un aumento considerable en el 
número de cuadrillas de segadores que 
desde sus apartados hogares llegan á 
Castilla para dar comienzo á las faenas 
del campo. 
Las noticias procedentes de los mer-
cados extranjeros de lanas, acusan ten-
dencias á la baja, á pesar de que en la 
última semana las ventas fueron acti-
vas en los mercados reguladores. 
Entre las obras de verdadera utilidad 
é importancia que se publican en nues-
tro país, merece figurar en primer tér-
mino la titulada Tratado del ganado 
vacuno, por D. M. Prieto y Prieto, cuya 
segunda edición, corregida y anotada 
por el distinguido catedrático D. P. Mo-
yano y Mojano, acaba de dar á luz la 
conocida casa editorial de Madrid, 
Hijos de D. J. Cuesta, agotada en pocos 
años la primera edición. 
Comprende dicha obra: El estudio de 
la conformación y modo de ser de las 
reses vacunas.—Cruzamientos y me-
dios de mejorar la ganadería española. 
Alimentación, cría y cuidado.—Razas 
más notables, nacionales y extranje-
ras.—Caracteres, productos, etc., de 
las de lidia, de labor, de cebo y leche-
ras,—Estudio de la leche.—Enferme-
dades y su curación.—Tablas para de-
terminar el peso de las reses.—Hierros 
y divisas, etCi, etc., con otros muchos 
conocimientos útiles y necesarios á los 
ganaderos, aficionados y tratantes. 
Dicha obra consta de un grueso 
tomo de 528 páginas, con 116 excelen-
tes grabados en el texto, siendo su 
precio en Madrid 10 pesetas en rústica 
j 11,50 encuadernada. A provincias se 
remite certificada enviando libranza 
de 11 pesetas en rústica, y 12,50 en-
cuadernada, á Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9, 
En circular importante que acaba de 
publicar el Boletín de la provincia de 
Volladolid, manifiesta el Sr. Goberna-
dor civil que, declarada oficialmente 
invadida dicha provincia por la filoxe-
ra, por Real orden de 24 de Junio 
de 1897, se hallan casi al terminar los 
reconocimientos sobre el terreno para 
averiguar la intensidad de la invasión, 
á la vez que se hace el estudio del pro-
yecto y presupuesto para la creación de 
un vivero de cepas americanas. 
Por la Sección de plagas del campo 
se facilitará, á los viticultores que lo 
soliciten, el análisis químico de las tie-
rras en que pretendan hacer plantacio-
nes de vides americanas, en los casos 
3ermitidos por la ley, á fin de que sir-
va de mayor garantía para elegir la 
variedad de mejor adaptación al te-
rreno. 
La circular termina dando instruc-
ciones muy adecuadas y oportunas al 
asunto. 
He aquí nota detallada y exacta de 
os precios á que se han vendido los 
ganados en la feria de Córdoba: 
Caballos de regalo, de 7.000 á 10.000 
reales; ídem de tiro, troncos de 10.000 
á 12.000; yeguas paridas, de 1.800 á 
2.500; ídem horras hasta seis años, de 
2.000 á 2.500; ídem cerradas, de 800 á 
1.500; potras de tres y cuatro años, de 
2.000 á 2.600; potros de tres años, de 
2.000 á 4.000; mular domado, de cuatro 
á seis años, de 2.500 á 4.000; ídem de 
seis años en adelante, de 1 800 á 2.500; 
muías de dos y tres años, de 3 500 á 
4.500;ídem de un año, de 1.800á2.500; 
burras de cuatro años en adelante, de 
500 á 600; ruchos y ruchas de tres años, 
de 400 á 700; bueyes de trabajo, de 
1.800 á 2.200; novillos de dos y tres 
años, de 1.200 á 1.600; vacas paridas, 
de 1.200 á 1 600; ídem horras, de 1.100 
á 1.300; ídem de dos y tres años, de 
900 á 1.100; ovejas con lana, de 80 á 
90; ídem esquiladas, de 65 á 75; cabras 
y machos, de 75 á 120; ganado de cer-
da, de 50 á 52 reales arroba. 
De todas clases de ganado se han 
hecho numerosas transacciones. 
De La Tribuna, diario de Ciudad 
Real: 
«Continúan sin descanso en el tér-
mino de esta capital los trabajos de 
campaña contra la langosta con el 
empleo de la gasolina. 
Por fortuna, hasta hoy, el insecto 
que va apareciendo en los puntos infes-
tados lo van extinguiendo en su ma-
yor parte. 
Témese la invasión de la terrible 
plaga de Alcudia, donde, s e g ú n dicen, 
hay langosta para invadir toda la ex-
tensión territorial de España.» 
En la villa de Rentería (Guipúzcoa) 
se ha constituido la «Sociedad anónima 
española de productos tártricos», ha-
biendo sido nombrado Presidente del 
Consejo de Administración, D. Lean-
dro Uranga, y Administrador Delega-
do, D. Antonio Cassan. 
Nos dicen de Zaragoza: 
«Los Ingenieros, Sres. Padilla y Ga-
yán, con el personal auxiliar encarga-
do de llevará la práctica el plan apro-
bado para combatir la filoxera, mar-
charon ayer tarde á Gallur. 
De allí se trasladarán á Borja, Ma-
gallón y otros pueblos, en los que la 
plaga adquiere bastante desarrollo.» 
La Comisión barcelonesa encargada 
de organizar los trabajos para concu-
rrir á la Exposición del Brasil, en con-
memoración del cuarto centenario de 
su descubrimiento, ha recibido un oficio 
del Cónsul de dicha nación, partici-
pando que corren de cuenta de su Go-
bierno los transportes de los produc-
tos que envíe España desde los puer-
tos de Barcelona y Vigo hasta Belem 
de Pará. 
Por Huesca van pasando hacia los 
pastos de verano los ganados trashu-
mantes. 
La cría, al parecer, ha sido buena, 
pues cada oveja viene con su cordero; 
pero unos y otros se hallan bastante 
extenuados y flojos á causa del invier-
no que acaban de sufrir, confiándose 
repondrán sus carnes en la montaña, 
donde las hierbas son muy abundantes 
y finas en el presente año. 
Escriben de Vitoria: 
«Estos días pasan en los trenes de 
mercancías del ferrocarril del Norte 
crecido número de vagones cargados 
con barricas de vino, para embarcar en 
Pasajes con destino al extranjero.» 
Por la Jefatura agronómica de la 
provincia de Zaragoza ha sido autori-
zado el Sr. Cordena, vecino de Híjar 
(Teruel), para ensayar en los viñedos 
filoxerados el líquido insecticida por él 
preparado. 
E l domingo publicó la Gaceta una 
Real orden-circular recomendando á 
los Ayuntamientos y Juntas municipa 
les los trabajos que durante los meses 
de invierno deben llevar á cabo para 
evitar el desarrollo de la plaga de la 
langosta. 
En cumplimiento con lo que se pres-
cribe en esta Real orden, las Juntas 
municipales de extinción procederán á 
formar una minuciosa estadística de los 
terrenos invadidos por la langosta, 
detallando el número de hectáreas y 
clase de terrenos donde el insecto haya 
permanecido y pueda haber dejado sus 
gérmenes. 
Los mencionados datos estadísticos 
se reunirán en las Juntas provinciales, 
cuyos presidentes deben remitirlos con 
la posible premura al Ingeniero agró-
nomo jefe de la provincia. 
Estos organizarán, con el personal 
agrónomico á sus órdenes, un servicio 
de inspección que compruebe la exac-
titud de lo consignado en las estadís-
ticas de las Juntas municipales, am-
pliándolas ó reduciéndolas por virtud 
del examen que en los terrenos que se 
suponen infestados se practiquen. 
Tan luego como se haya hecho la 
declaración de terrenos infestados, los 
ingenieros, auxiliados por el personal 
de que dispongan, señalarán á las Jun-
tas municipales y á los propietarios las 
labores que deben realizarse dentro de 
las que la ley de extinción de la lan-
gosta dispone. 
El Ingeniero jefe en cada provincia 
dará cuenta al Ministerio una vez al 
mes. 
Cuando ya se consideraba extingui-
da casi la langosta en Bailón, ha 
vuelto á presentarse en la parte de 
Levante. 
El Ayuntamiento cuenta con escasos 
medios para extinguir la plaga. 
El gobernador de Palencia comunica 
al Ministro de la Gobernación que ha 
regresado de Dueñas, donde se ha pre-
sentado la langosta, el Ingeniero agró-
nomo de la provincia, participando que 
es muy importante la plaga que existe 
en el monte de dicha población. 
Existen manchas en todas las rozas, 
y calcula aquel funcionario que el mal 
será muy grande si se extiende á los 
montes próximos. 
El gobernador ha convocado á la 
Comisión provincial, con objeto de ar-
bitrar recursos para combatir el mal. 
Escriben de Pamplona que en aque-
lla comarca siguen disfrutando un 
tiempo propio de Diciembre. Los campos 
se han retrasado bastante. 
Los labradores dicen que el año úl t i -
mo se comenzó la siega de cebadas 
para el 14 de Junio y que este año, 
aunque vengan pronto los calores pro-
pios de la estación, no madurarán las 
cebadas hasta muy tarde. 
El insecto denominado altisa está 
haciendo estragos en Moneada, Bétera, 
Rocafort, Sagunto, Almenara y otros 
pueblos de la región valenciana. 
La Excma. Diputación de Navarra 
pide á los alcaldes, en circular inserta 
en ei Boletín oficial, datos acerca de 
las plantaciones de vides americanas 
que han de servir de antecedentes á la 
clasificación que en el verano próximo 
realizará el Ingeniero Sr. Salmones, 
con objeto de que sepan los viticulto-
res si las plantas que han recibido de 
los plantelistas son las clases de vid 
que pidieron. 
En el próximo mes de Julio empeza-
rán á circular los coches automóviles 
entre Avi la , Piedrahita y Barco de 
Avila. 
También se da como seguro que en 
dicho mes comenzará el servicio de au-
tomóviles entre Salamanca, Ledesma y 
Vitigudino. 
El Director de la Granja experimen-
tal de Barcelona, D. Hermenegildo Go-
rría, ha remitido al Fomento del Tra-
bajo Nacional de dicha capital 19 mués 
tras de algodón de distintas clases, para 
que los industriales conozcan sus re-
sultadas, que desde luego serán muy 
satisfactorios. 
El conflicto existente entre los cult i-
vadores de la remolacha y las fábricas 
de azúcar de Gijón, parece tender á una 
solución amistosa, abonando estas ú l -
timas ei precio de 50 pesetas por tone-
lada. 
Continúan los trabajos de extinción 
de la langosta, empleándose la gaso-
lina con el mayor éxito. 
El estado del tiempo, que viene sien-
do muy superior para la agricultura, 
detiene mucho el desarrollo de la lan-
gosta. 
Aun cuando esto no anula la impor-
tancia de la plaga, este retraso es 
siempre una esperanza para los agri-
cultores, que quizá puedan recolectar 
los frutos en algunos puntos de la pro-
vincia, antes que la langosta levante 
el vuelo. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los Tímpanos Artif i-
ciales del Instituto Otopático del Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Insti-
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos Tímpanos, puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Instituto 
Mcholson, «LongcotU, Qunnerslury, 
Londres, W. Inglaterra. 
CAWTBIOS 
SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Día 12 
París á la vista 25 86 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 65 
VINOS TINTOS 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) DE LOS HKREDEllOS D E L 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS E N 1A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 








































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gt. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la ftbrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
ALMACENES GENERALES DE S T E I M (SülZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de vinos» Venta á la comisión. Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P E O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
Barquillo, 32, triplicado 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.-—Za remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3.50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Caftívo 
del azafrán, 1 pta.—JB¿ acê e de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada pr>r D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—Los abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—£1 ganado va-
cuno, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo ó consejos que da un padre á su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de María , 0,25 ptas. 
LITERATURA 
María , novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0 , 6 do peeota. ©jomplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
S E R R E R I A S MECÁNICAS A VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario JD. Melitón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SCPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los pueblos agrícolas 
Con objeto de facilitar la formación de Comu-
nidades de Labradores, se remitirán á los que los 
pidan la Constitución y Ordenanzas y el Regla-
mento de guardas de la Comunidad de Labrado-
res de Almendralejo. 
Precios: 1 peseta las Ordenanzas y 25 céntimos 
el Reglamento. 
Dirigirse á D. ANTONIO MERINO, Presi-
dente de la Comunidad de Labradores de Aimen-
dralejo (BADAJOZ). 
A Z U F R E G R I S 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dirigir los pedidos á Hijos de José 
Énsehio Rochelt.—BILBAO. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLADOLID) 
' Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echa\arri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
IMTITtTO EKOIÍGICO DE MADRID 
DIRECTOR 
D r . José láuñoz del Castillo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
GRAN DEPOSITO DE E S I C I A S DEL E X T R A M O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado, Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—Al hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
eíi Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS DE U NAVA DEL R E Y 
VALLADOLID 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÜBEDA (JAEN) 
Cosechero. D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hag-an. 
C R O N I C A D E V I N O S Y G E R E A L U S 
m\ D E P O S I T O D E 
DE 
ALBERTO A H LES 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar recocer, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el e-añado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Mídanse catálog-os especiales 
El nuevo catálog-o g-eneral ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
P A R I R I E G O S ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para rieg-os son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . J O M E MAHrál HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmeráda cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man, el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
o v i ^ u n i i i n m i i i i A m u ] 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SÜPERFOSFATOS Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
Calle de la Lotería, 3 . — B I L B A O 
ANO XXIII CRÓiMGA D E VINOS Y C E R E A L E S ANO XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintitrés años de existencia; puMica 
interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Ventura de la Vega, nú-
mero § (próximo á la Carrera de San Jerónimo).—üMn'íí.—PAGO ADELANTADO. 
NUEVOS ALAMBIQUE y 
para destilación intermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S DE R E C T I F I C A C I O N 
D E R 0 Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué da Théáire, París 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac. 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviados gratia. 
Se corresponde en Caitellano. 
El problema de la INCUBACIÓN ARTIFICIAL 
queda definitivamente resuelto con el invento de la 
Ü I M f O M f M 
reguladora constante de la temperatura en la cámara de los huevos, y la 
— C R I A D O R A A R T I F I C I A L '— 
APARATOS PRimEGIADOS Y PREMIADOS COE MEDALIA DE ORO E LA FERIA-COEÜRSO AGRICOLA DE BARCELONA 
PATEMTE DE INVENCIÓN: P . G L A P A R O L S 
DEPÓSITO: G A L L E D E C O R T E S , NÚM. 211, P R A L . — B A R C E L O N A 
I I S H ! I M i l i 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro.—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O ORGÁNICO 
Es un abono de formula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en ] 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no- | 
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. • 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—Aná- \ 
UiÚ. garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carhonatos, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona. 
PUEDEN PEDIR MUESTRAS, PRECIOS Y ANÁLISIS 
\\m DI c m i M m 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITIGDI 
Para pedidos y noticias d i -
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
t igui , en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES , calle de Ven-
tura de la Vega, núm. 6, Ma-
drid. 
GRAN DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F . A . Z,, 786, d Eudolf 
Mosse, Frankfurt a/. M. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
f Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
E ^ * - También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
' ^ a l ^ j f i í ^ ^ sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
RoggerL y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la major economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc., 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re 
vista LA AGRICULTUEA ESPAÑOLA y D. Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósi tos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y COMPAÑÍA.—Félix Plzcueta, núm. I , VALENCIA 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TEITURADOEA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L Y A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de iuvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L Y A T E L L A 
T O R T O S A 
Tallerjie máquinas 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
.'ALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en ÍS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtetor-Qarmtt 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinaria é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 





































O P U S C U L O 
SOBRE L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, cladoa-
porium, septosporium, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F. GARA GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A ALBION 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L PRIVILEGIO) 
tio Tli© Spanisli TViue cask Oonxpany Limited 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das ciases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales ei» Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
r - r i v i l e g - i o H U G O X J 1 V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A . Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te 
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—2axi prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. ClOUS, calle Bm-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS E L I S E O S D E LÉRIDA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afiricnltara, Indnstria y Comercio de la provincia de Lárid» 
Proveedor de la Asociación de Agricultorea de España 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA LA EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases. 
Arboles maderables de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
Trébol rojo.—Maíz gigante de Caragua—Remolacha 
forrajera.—Sorgbo.—Alfálfe-
se enviarán los Catátojjos esptolales, gratis, por «1 correo ¿ quien ios pida 
